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こ
う
い
う
の
が
十
二
月
の
明
る
い
日
な
の
だ
、
己
の
明
る
さ
を
よ
く
は
っ
き
り
理
解
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
ま
す
ま
す
明
る
く
な
っ
て
、
己
の
青
白
さ
を
恨
み
に
思
い
な
が
ら
も
己
の
短
さ
を
約
束
と
受
け
入
れ
、
長
い
夜
に
育
ま
れ
て
し
な
や
か
に
己
に
耐
え
ら
れ
る
ほ
ど
十
分
に
強
く
な
っ
た
、
十
分
に
強
く
、
十
分
に
弱
く
、
そ
し
て
温
和
な
。
十
二
月
の
明
る
い
日
は
黒
の
中
か
ら
輝
き
だ
す
、
た
だ
そ
の
中
か
ら
。
そ
ん
な
日
は
多
く
は
な
い
。
も
し
多
く
あ
っ
た
ら
、
妙
な
出
来
事
が
多
く
起
き
す
ぎ
る
こ
と
に
な
る
し
、
い
と
も
簡
単
に
神
の
御
目
に
変
わ
る
教
会
の
塔
の
時
計
が
多
く
な
り
す
ぎ
て
し
ま
う
か
ら
。
だ
か
ら
こ
ん
な
日
は
め
っ
た
に
な
い
の
だ
―
―
妙
な
出
来
事
は
妙
な
ま
ま
で
あ
る
よ
う
に
、
戦
争
か
ら
帰
還
し
た
人
々
が
砲
弾
で
失
っ
た
は
ず
の
手
脚
に
痛
み
を
感
じ
る
こ
と
が
ひ
ん
ぱ
ん
に
な
り
す
ぎ
な
い
よ
う
に
、
ず
い
ぶ
ん
前
に
凍
傷
で
失
っ
た
両
手
で
多
く
つ
か
み
す
ぎ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
。
お
か
げ
で
、
十
二
月
の
明
る
い
日
が
乳
を
く
れ
る
夜
の
こ
と
を
知
り
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
で
も
時
に
、
そ
の
よ
う
な
日
が
幾
日
か
あ
る
の
だ
―
―
南
へ
渡
る
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
鳥
た
ち
が
。
十
二
月
の
明
る
い
日
が
、
鳥
が
、
町
の
上
空
に
そ
の
明
る
い
翼
を
白
々
と
広
げ
る
と
、
大
気
は
暖
か
さ
に
震
え
、
私
た
ち
の
息
を
凍
て
つ
く
前
に
も
う
一
度
見
え
な
く
す
る
。
そ
し
て
時
が
来
た
ら
、
た
ち
ま
ち
死
ん
で
し
ま
う
。
暮
れ
な
ず
む
空
や
赤
く
染
ま
る
雲
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な
ど
望
ま
ず
、
あ
か
ら
さ
ま
に
血
を
流
し
て
死
ぬ
の
で
も
な
く
。
屋
根
か
ら
落
ち
、
そ
し
て
真
っ
暗
に
な
る
。
も
し
こ
ん
な
彷
徨
え
る
鳥
た
ち
が
い
な
か
っ
た
な
ら
、
こ
ん
な
十
二
月
の
明
る
い
日
が
な
か
っ
た
な
ら
、
ほ
か
の
み
ん
な
に
陰
で
笑
い
者
に
さ
れ
る
年
頃
に
な
っ
て
も
な
お
天
使
の
存
在
を
信
じ
つ
づ
け
る
よ
う
な
子
は
い
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
日
の
出
前
、
み
ん
な
が
犬
の
吠
え
る
声
し
か
聞
い
て
い
な
い
と
き
に
、
翼
の
は
ば
た
く
音
を
聞
い
て
い
た
子
な
ん
て
。
お
姉
ち
ゃ
ん
の
せ
い
な
の
だ
。
朝
、
ま
だ
真
っ
暗
な
時
間
に
私
を
ベ
ッ
ド
か
ら
引
っ
張
り
出
し
、
無
理
や
り
窓
辺
に
連
れ
て
行
っ
た
の
は
、
お
姉
ち
ゃ
ん
な
の
だ
か
ら
。
「
ほ
ら
、あ
そ
こ
よ
！
あ
そ
こ
に
飛
ん
で
い
る
で
し
ょ
！
は
ば
た
き
の
音
、聞
こ
え
た
？
裾
が
見
え
る
で
し
ょ
？
起
き
な
さ
い
！
寝
す
ぎ
よ
！
」
そ
の
後
し
ば
ら
く
し
て
、
ク
リ
ス
マ
ス
が
す
で
に
目
前
に
迫
り
、
広
場
で
売
れ
る
前
の
ツ
リ
ー
が
針
の
葉
を
落
と
し
て
い
る
頃
に
は
、
「
ほ
ら
、
も
う
空
が
銀
色
に
な
っ
て
る
、
ほ
ら
、
じ
き
に
あ
の
子
が
後
を
追
っ
て
く
る
わ
よ
！
」
「
雨
で
し
ょ
！
」
と
私
が
言
う
と
、
お
姉
ち
ゃ
ん
は
小
ば
か
に
し
た
よ
う
に
笑
っ
た
。
「
あ
ん
た
が
寝
す
ぎ
な
の
よ
！
」
寝
す
ぎ
な
の
よ
、
天
使
た
ち
が
家
の
周
り
を
飛
び
交
う
瞬
間
だ
け
、
い
つ
も
寝
す
ぎ
る
ん
だ
か
ら
！
私
は
ず
い
ぶ
ん
前
か
ら
、
眠
る
こ
と
を
死
ぬ
こ
と
の
よ
う
に
恐
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
死
ぬ
と
は
、
天
使
た
ち
を
見
逃
す
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
？
私
は
ベ
ッ
ド
に
入
っ
て
眠
ら
な
い
よ
う
に
必
死
で
目
を
開
け
、
翼
の
は
ば
た
き
を
、
空
が
銀
色
に
な
る
の
を
待
っ
た
。
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そ
っ
と
窓
辺
に
近
づ
い
て
は
表
に
目
を
こ
ら
し
て
。
で
も
聞
こ
え
て
き
た
の
は
下
で
騒
ぐ
酔
っ
払
い
た
ち
の
大
声
だ
け
で
、「
ハ
レ
ル
ヤ
！
」
と
叫
び
声
を
上
げ
る
酔
っ
払
い
ま
で
い
た
。
お
姉
ち
ゃ
ん
は
と
っ
く
に
眠
り
に
つ
い
て
い
た
。
時
計
が
一
時
を
打
ち
、
二
時
を
打
ち
―
―
私
は
枕
を
噛
ん
だ
ま
ま
う
と
う
と
し
た
。
そ
し
て
再
び
目
を
覚
ま
し
た
。
そ
の
と
き
空
に
銀
色
の
痕
跡
が
見
え
た
よ
う
な
気
が
、
ど
う
も
そ
ん
な
気
が
し
た
の
。
私
は
ベ
ッ
ド
か
ら
飛
び
お
り
て
木
箱
か
ら
薪
を
取
っ
て
く
る
と
、
そ
れ
を
ベ
ッ
ド
に
放
り
投
げ
て
そ
の
上
に
横
に
な
っ
た
。
で
も
三
時
の
音
を
聞
く
前
に
薪
の
上
で
眠
っ
て
し
ま
っ
た
。
朝
に
な
る
と
、
や
っ
ぱ
り
お
姉
ち
ゃ
ん
の
ほ
う
が
先
に
起
き
て
い
た
。
お
姉
ち
ゃ
ん
は
今
度
は
翼
の
先
端
を
見
て
い
た
。
あ
ん
た
を
起
こ
す
の
に
時
間
を
取
ら
れ
な
か
っ
た
ら
、
も
っ
と
た
く
さ
ん
見
ら
れ
た
の
に
。
「
あ
ん
た
た
ち
は
天
使
を
見
た
？
」
こ
の
頃
に
は
、
私
は
学
校
の
子
た
ち
か
ら
馬
鹿
に
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
い
い
年
し
て
、
天
使
が
い
る
な
ん
て
信
じ
ち
ゃ
だ
め
よ
、
太
っ
ち
ょ
の
小
さ
な
天
使
な
ん
か
肩
か
ら
振
り
落
と
し
て
し
ま
い
な
さ
い
。
で
も
私
は
笑
っ
て
や
り
す
ご
し
た
。
「
あ
ん
た
た
ち
が
寝
す
ぎ
な
の
よ
！
」
こ
の
と
き
か
ら
私
の
天
使
た
ち
は
私
の
上
を
行
く
存
在
に
な
っ
た
。「
天
使
な
ん
て
い
な
い
！
」
な
ど
と
言
う
子
た
ち
は
み
ん
な
寝
す
ぎ
な
の
だ
、世
界
じ
ゅ
う
が
眠
っ
て
い
る
人
た
ち
の
陣
営
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
、そ
し
て
そ
の
上
を
天
使
た
ち
が
ぐ
る
ぐ
る
飛
び
回
っ
て
い
る
。
あ
の
日
、
お
母
さ
ん
が
迎
え
に
来
て
い
た
。
お
母
さ
ん
は
私
た
ち
の
所
で
は
暮
ら
し
て
い
な
か
っ
た
け
ど
、
と
き
お
り
学
校
に
私
を
迎
え
に
来
て
、
途
中
ま
で
送
っ
て
く
れ
て
い
た
。
お
母
さ
ん
は
私
と
話
す
と
き
、
大
人
と
話
す
よ
う
な
口
ぶ
り
に
な
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
あ
の
日
、
お
母
さ
ん
は
私
に
言
っ
た
の
だ
、
近
頃
は
夜
ベ
ッ
ド
に
入
っ
て
も
目
が
冴
え
て
眠
れ
な
い
の
、
と
。
私
は
お
母
さ
ん
が
大
好
き
だ
っ
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た
し
、
お
姉
ち
ゃ
ん
以
上
に
信
頼
す
る
人
間
が
こ
の
世
に
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
お
母
さ
ん
だ
っ
た
。
ベ
ッ
ド
に
入
っ
て
も
目
が
冴
え
て
い
る
の
な
ら
、
お
母
さ
ん
は
き
っ
と
天
使
た
ち
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
は
ず
。
正
確
に
思
い
出
せ
る
わ
、
い
ま
目
の
前
に
見
え
る
し
、
聞
こ
え
る
。
二
人
で
ち
ょ
う
ど
ツ
リ
ー
を
売
っ
て
い
る
広
場
を
渡
っ
て
い
る
と
き
だ
、
広
場
の
上
の
空
は
十
二
月
に
し
て
は
高
す
ぎ
る
ほ
ど
で
、
ツ
リ
ー
の
そ
ば
で
男
の
人
が
う
と
う
と
し
て
い
る
。
あ
れ
は
暖
か
く
て
悲
し
い
日
、
彷
徨
え
る
鳥
。
さ
っ
き
か
ら
長
々
と
別
の
話
を
は
じ
め
て
い
た
お
母
さ
ん
に
、
私
は
天
使
の
こ
と
を
尋
ね
て
み
る
。
お
母
さ
ん
は
言
う
の
―
―
「
そ
ん
な
の
見
た
こ
と
な
い
わ
！
」
お
母
さ
ん
は
足
を
止
め
て
私
を
じ
っ
と
見
つ
め
て
笑
っ
て
言
う
。
「
ま
さ
か
あ
ん
た
が
ま
だ
そ
ん
な
こ
と
を
信
じ
て
い
る
な
ん
て
知
ら
な
か
っ
た
。
私
は
そ
ん
な
の
見
た
こ
と
が
な
い
わ
よ
」
そ
の
あ
と
、
私
た
ち
は
そ
そ
く
さ
と
別
れ
た
。
で
も
そ
の
と
き
に
は
も
う
、
そ
れ
を
す
ん
な
り
受
け
入
れ
る
に
は
私
は
大
き
く
な
り
す
ぎ
て
い
た
、
信
じ
込
ん
で
い
た
時
が
長
す
ぎ
た
あ
か
し
の
だ
。
お
母
さ
ん
た
ち
に
騙
さ
れ
て
い
た
に
し
て
も
、
そ
の
期
間
が
長
す
ぎ
た
。
私
は
証
が
欲
し
か
っ
た
、
ふ
い
に
広
場
を
渡
っ
て
行
く
天
使
の
軍
勢
の
ざ
わ
め
き
を
聞
き
た
か
っ
た
、
ゲ
ラ
ゲ
ラ
あ
ざ
笑
う
鳥
た
ち
が
み
ん
な
地
面
に
落
ち
る
の
を
見
た
か
っ
た
。
で
も
天
使
た
ち
は
来
な
か
っ
た
。
鳩
の
群
れ
が
飛
び
立
っ
て
、
静
ま
り
返
る
空
の
下
を
ぐ
る
ぐ
る
回
っ
て
く
れ
た
。
け
れ
ど
、
も
う
空
は
天
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
、
空
は
た
だ
の
空
気
に
な
っ
て
い
た
。
み
ん
な
私
を
笑
っ
て
い
た
の
ね
、
私
を
コ
ケ
に
し
て
い
た
ん
だ
わ
、
あ
ま
り
に
も
長
く
私
が
白
々
と
し
た
煙
を
白
い
衣
だ
と
思
っ
て
い
た
か
ら
、
朝
の
鐘
の
余
韻
を
翼
の
は
ば
た
き
の
音
だ
と
思
っ
て
い
た
か
ら
。
注
意
し
て
く
れ
た
ら
よ
か
っ
た
の
よ
、
そ
う
す
れ
ば
私
だ
っ
て
、
ほ
か
の
み
ん
な
と
同
じ
よ
う
に
さ
っ
さ
と
や
め
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
の
に
。
で
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も
、
今
と
な
っ
て
は
遅
す
ぎ
る
。
も
う
天
使
は
小
さ
な
エ
ン
ゼ
ル
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
顔
の
ふ
っ
く
ら
し
た
明
る
い
色
の
短
い
巻
き
毛
の
小
さ
な
プ
ッ
ト
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
天
使
た
ち
は
大
き
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
生
真
面
目
な
か
ん
し
ゃ
く
持
ち
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
彼
ら
も
私
と
同
じ
よ
う
に
こ
の
一
年
で
あ
ま
り
に
早
く
大
き
く
な
っ
た
か
ら
、
そ
ん
な
彼
ら
を
捨
て
去
る
の
は
い
つ
し
か
簡
単
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
の
。
だ
っ
て
私
た
ち
と
一
緒
に
生
ま
れ
た
天
使
た
ち
は
、
最
初
の
頃
こ
そ
小
さ
さ
は
私
た
ち
と
同
じ
く
ら
い
で
、
私
た
ち
と
一
緒
に
育
ち
、
腕
白
に
強
く
な
っ
て
、
そ
れ
に
翼
も
彼
ら
と
と
も
に
大
き
く
な
っ
た
の
よ
。
だ
か
ら
私
た
ち
は
大
人
に
近
づ
く
に
つ
れ
、
戦
う
の
が
難
し
く
な
っ
て
し
ま
う
。
暗
く
な
り
始
め
て
か
ら
、よ
う
や
く
私
は
家
に
帰
っ
た
。そ
れ
ま
で
中
庭
へ
抜
け
る
通
路
を
ぶ
ら
ぶ
ら
し
た
り
川
べ
り
の
ベ
ン
チ
に
座
っ
た
り
し
て
、
何
時
間
も
こ
の
世
で
独
り
ぼ
っ
ち
だ
っ
た
、
意
味
の
な
い
門
と
意
味
の
な
い
窓
の
間
で
独
り
ぼ
っ
ち
だ
っ
た
。
夜
に
翼
で
窓
を
な
ぜ
て
い
く
天
使
が
い
な
い
の
な
ら
、
門
や
窓
が
あ
っ
て
も
意
味
が
な
い
も
の
。
そ
ん
な
窓
な
ら
な
い
ほ
う
が
ま
し
、
門
も
家
も
煙
突
か
ら
出
る
煙
も
な
い
ほ
う
が
ま
し
、
火
の
灯
ら
な
い
街
灯
な
ら
な
い
ほ
う
が
ま
し
、天
使
の
い
な
い
世
界
な
ら
、な
い
ほ
う
が
ま
し
だ
わ
！
帰
る
と
、
お
姉
ち
ゃ
ん
は
も
う
待
っ
て
い
た
、
お
姉
ち
ゃ
ん
は
い
つ
だ
っ
て
待
っ
て
い
る
。
お
姉
ち
ゃ
ん
は
目
に
は
見
え
な
い
何
か
を
、
す
で
に
こ
こ
に
い
る
か
ら
決
し
て
来
る
こ
と
の
な
い
誰
か
を
待
ち
わ
び
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
と
き
私
に
は
見
え
た
。
お
姉
ち
ゃ
ん
は
天
使
を
待
ち
わ
び
て
い
る
の
だ
と
ば
か
り
こ
れ
ま
で
思
っ
て
い
た
け
ど
。
お
姉
ち
ゃ
ん
は
ア
パ
ー
ト
の
階
段
の
手
す
り
に
寄
り
か
か
り
、
お
下
げ
髪
が
手
す
り
の
上
に
垂
れ
て
い
た
。
う
し
ろ
の
玄
関
ド
ア
は
開
い
た
ま
ま
で
、
霧
が
玄
関
ホ
ー
ル
の
窓
の
隙
間
か
ら
入
り
込
ん
で
い
た
。
隙
間
に
ひ
っ
か
か
っ
た
天
使
の
衣
だ
。
け
れ
ど
、
こ
の
と
き
ば
か
り
は
私
は
天
使
を
捕
ま
え
、
こ
の
と
き
ば
か
り
は
天
使
の
髪
か
ら
星
を
ひ
っ
た
く
っ
た
。
そ
し
て
お
姉
ち
ゃ
ん
が
ま
た
、
「
彼
ら
を
見
た
わ
」
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と
言
っ
た
と
き
、
私
は
も
う
お
姉
ち
ゃ
ん
の
言
葉
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
じ
ゃ
あ
、
そ
れ
を
誓
っ
て
み
せ
て
よ
！
そ
の
と
き
は
ま
だ
知
ら
な
か
っ
た
の
だ
、
私
た
ち
の
存
在
を
誓
っ
て
み
せ
る
の
は
天
使
の
ほ
う
だ
と
い
う
こ
と
を
。
私
た
ち
が
天
使
を
夢
に
見
て
い
る
の
で
は
な
く
、
天
使
が
私
た
ち
を
夢
に
見
て
い
る
の
だ
。
私
た
ち
が
天
使
の
明
る
い
夜
の
中
で
う
ご
め
く
霊
な
の
だ
。
あ
り
も
し
な
い
ド
ア
を
開
け
閉
め
し
て
音
を
立
て
る
の
は
、
鎖
の
よ
う
な
音
を
立
て
る
飾
り
紐
を
飛
び
越
え
る
の
は
、
私
た
ち
の
ほ
う
な
の
だ
。
天
使
の
夢
の
中
な
の
だ
か
ら
、
私
た
ち
は
も
っ
と
お
と
な
し
く
し
て
い
る
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
、
そ
う
す
れ
ば
天
使
を
び
っ
く
り
さ
せ
ず
に
す
む
も
の
。
影
が
こ
の
荒
れ
地
に
落
ち
る
と
き
、
そ
の
影
は
天
が
投
げ
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
で
お
姉
ち
ゃ
ん
は
誓
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
。
「
天
使
な
ん
か
い
な
い
じ
ゃ
な
い
。
こ
の
嘘
つ
き
、
天
使
な
ん
か
い
な
い
じ
ゃ
な
い
！
」
お
姉
ち
ゃ
ん
に
面
と
向
か
っ
て
そ
う
叫
ん
だ
と
き
、
私
の
予
想
に
反
し
て
お
姉
ち
ゃ
ん
は
弁
解
し
な
か
っ
た
。
怒
り
も
せ
ず
、
ふ
き
出
し
て
笑
い
も
せ
ず
、
反
論
す
ら
し
な
か
っ
た
。
思
っ
て
も
み
な
い
こ
と
だ
っ
た
の
か
、
お
姉
ち
ゃ
ん
は
私
と
同
じ
く
ら
い
う
ろ
た
え
て
い
た
。
そ
の
と
き
お
姉
ち
ゃ
ん
は
十
五
歳
で
、
学
校
を
卒
業
し
て
す
で
に
一
年
が
経
つ
と
い
う
の
に
、
さ
も
こ
れ
ま
で
考
え
も
し
な
か
っ
た
こ
と
を
私
に
言
わ
れ
た
か
の
よ
う
な
顔
を
、
自
分
が
天
使
を
信
じ
て
い
た
の
は
私
が
信
じ
て
い
た
か
ら
だ
と
言
わ
ん
ば
か
り
の
顔
を
し
て
い
た
。
「
翼
を
信
じ
て
い
れ
ば
い
い
、
空
の
銀
色
を
信
じ
て
い
れ
ば
い
い
わ
、
本
当
に
見
た
の
な
ら
！
」
そ
れ
で
も
お
姉
ち
ゃ
ん
は
じ
っ
と
静
か
に
し
て
い
た
。
私
は
ど
ん
な
こ
と
も
覚
悟
し
て
い
た
け
れ
ど
、
ま
さ
か
お
姉
ち
ゃ
ん
が
こ
ん
な
風
に
黙
っ
て
引
き
下
が
る
と
は
、
こ
ん
な
風
に
突
然
無
防
備
に
な
る
と
は
、
半
ば
嘘
を
認
め
る
と
は
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
。
私
は
敵
を
見
越
し
て
、
す
べ
て
の
武
器
を
携
え
て
窮
地
に
追
い
込
ん
だ
つ
も
り
が
、
か
ら
っ
ぽ
の
中
に
突
っ
込
ん
で
し
ま
っ
た
の
だ
。
お
姉
ち
ゃ
ん
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は
い
つ
の
間
に
か
自
分
の
軍
隊
を
退
い
て
し
ま
っ
て
い
た
、
も
し
か
し
た
ら
軍
隊
が
か
っ
て
に
逃
げ
出
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
そ
の
あ
た
り
は
今
で
も
分
か
ら
な
い
。
お
姉
ち
ゃ
ん
は
私
の
た
め
に
料
理
を
温
め
て
テ
ー
ブ
ル
の
用
意
を
し
て
く
れ
た
け
ど
、
誓
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
私
が
お
姉
ち
ゃ
ん
の
お
下
げ
を
引
っ
張
っ
た
り
ス
カ
ー
ト
を
引
っ
張
っ
た
り
し
て
叩
き
合
い
に
な
っ
た
け
ど
、
そ
れ
で
も
お
姉
ち
ゃ
ん
は
誓
っ
て
は
く
れ
な
か
っ
た
。
私
た
ち
は
テ
ー
ブ
ル
に
つ
い
て
い
た
、私
た
ち
は
真
っ
暗
な
中
で
向
か
い
合
い
、私
た
ち
は
夕
べ
の
鐘
の
音
が
聞
こ
え
て
も
動
か
な
か
っ
た
。
私
た
ち
は
部
屋
の
中
に
座
っ
て
い
て
、
部
屋
は
家
の
中
に
あ
っ
て
、
家
は
球
の
上
に
建
っ
て
い
た
、
酔
っ
払
い
の
よ
う
に
意
味
も
な
く
ぐ
る
ぐ
る
回
る
球
の
上
に
。
私
た
ち
は
二
人
と
も
じ
っ
と
静
か
に
座
っ
て
い
て
、
で
も
お
姉
ち
ゃ
ん
は
私
よ
り
も
っ
と
静
か
に
し
て
い
た
。
街
灯
の
弱
い
光
が
窓
か
ら
流
れ
込
ん
で
お
姉
ち
ゃ
ん
の
肩
を
照
ら
し
、
お
姉
ち
ゃ
ん
の
お
下
げ
髪
を
エ
ン
ゼ
ル
ヘ
ア
に
変
え
た
。
あ
れ
と
同
じ
だ
、
階
下
の
屋
台
で
安
い
値
段
で
手
に
入
る
あ
の
エ
ン
ゼ
ル
ヘ
ア
と
。
家
に
い
る
の
は
私
た
ち
二
人
き
り
で
、
も
し
か
し
た
ら
私
た
ち
は
相
変
わ
ら
ず
証
を
待
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
、
空
に
響
く
ざ
わ
め
き
を
待
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
来
る
の
な
ら
、
こ
の
と
き
に
来
て
く
れ
な
く
ち
ゃ
い
け
な
か
っ
た
の
よ
、
屋
台
の
屋
根
を
取
っ
払
う
た
め
に
、
か
わ
い
ら
し
い
包
装
を
や
ぶ
っ
て
偽
の
エ
ン
ゼ
ル
ヘ
ア
を
引
っ
張
り
出
し
、
長
く
束
に
な
っ
た
、
う
っ
か
り
頬
に
当
た
る
と
細
い
鞭
の
よ
う
に
肌
を
切
り
裂
い
て
し
ま
う
本
物
の
エ
ン
ゼ
ル
ヘ
ア
を
な
び
か
せ
る
た
め
に
。
い
つ
か
来
る
の
な
ら
、
こ
の
と
き
に
来
て
く
れ
な
く
ち
ゃ
い
け
な
か
っ
た
の
よ
、
街
灯
の
火
を
吹
き
消
し
て
、
市
場
と
い
う
市
場
の
売
れ
る
前
の
ツ
リ
ー
に
火
を
放
つ
た
め
に
。
で
も
来
て
は
く
れ
な
か
っ
た
、
窓
ガ
ラ
ス
を
割
り
も
せ
ず
、
私
た
ち
の
脇
腹
を
つ
つ
く
こ
と
も
し
な
か
っ
た
。
私
た
ち
を
こ
の
囚
わ
れ
の
状
態
か
ら
連
れ
出
し
て
は
く
れ
な
か
っ
た
。
お
も
ち
ゃ
や
甘
い
ク
ッ
キ
ー
へ
の
期
待
の
中
に
私
た
ち
を
二
人
残
し
て
。
ク
ッ
キ
ー
の
翼
な
ん
て
食
い
ち
ぎ
ら
れ
て
し
ま
う
の
に
。
こ
う
し
て
い
る
間
も
、
ど
こ
か
で
安
い
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
見
つ
け
よ
う
と
お
父
さ
ん
が
街
じ
ゅ
う
を
歩
き
回
っ
て
い
る
か
と
思
う
と
、
幼
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に
先
だ
っ
て
飛
ん
で
く
る
天
使
な
ん
か
い
な
い
の
に
、
今
頃
ど
こ
も
か
し
こ
も
教
会
で
歌
が
歌
わ
れ
て
い
る
か
と
思
う
と
、
可
笑
し
く
て
仕
方
な
い
。
そ
れ
じ
ゃ
、
幼
子
は
？
幼
子
は
白
い
小
さ
な
そ
り
に
乗
っ
て
広
大
な
宇
宙
空
間
を
彷
徨
い
な
が
ら
、
な
ん
で
こ
ん
な
遠
い
距
離
を
行
く
の
か
疑
問
に
思
っ
て
い
る
わ
。
幼
子
は
一
つ
の
雲
で
、
そ
れ
以
上
で
は
な
い
の
だ
か
ら
。
お
姉
ち
ゃ
ん
は
誓
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
か
ら
。
お
姉
ち
ゃ
ん
の
軍
勢
は
目
に
見
え
ぬ
ま
で
も
打
ち
の
め
さ
れ
て
い
て
、
私
の
軍
勢
は
目
に
見
え
て
打
ち
の
め
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
私
の
軍
勢
は
敵
地
の
氷
の
よ
う
に
冷
た
い
空
虚
さ
と
冷
め
き
っ
た
士
気
に
ぞ
っ
と
し
て
意
味
も
な
く
逃
げ
出
し
て
し
ま
っ
た
け
れ
ど
、
お
姉
ち
ゃ
ん
の
軍
勢
は
傷
つ
い
て
森
の
奥
深
く
に
横
た
わ
っ
て
い
た
の
だ
、
初
め
か
ら
傷
つ
い
て
い
て
、
自
衛
し
よ
う
な
ど
と
微
塵
も
考
え
な
い
者
た
ち
は
、
死
を
待
つ
ば
か
り
の
血
友
病
の
者
た
ち
は
、
打
ち
の
め
さ
れ
た
そ
の
天
使
の
軍
勢
は
。
け
れ
ど
、
逃
げ
て
い
く
足
音
と
忘
れ
ら
れ
た
森
の
間
で
、
何
も
知
ら
な
い
羊
飼
い
た
ち
は
子
羊
た
ち
に
放
牧
を
は
じ
め
て
い
る
。
す
っ
か
り
真
っ
暗
に
な
っ
て
か
ら
、
私
は
ベ
ッ
ド
に
入
っ
た
。
窓
の
外
で
は
雨
ま
じ
り
の
雪
が
降
り
だ
し
て
い
た
。
横
に
な
っ
て
う
と
う
と
し
な
が
ら
、
疲
れ
き
っ
た
天
使
た
ち
の
翼
が
こ
の
雪
で
重
く
、
ど
ん
ど
ん
重
く
な
っ
て
い
く
の
を
見
て
い
た
。
一
方
で
幼
子
は
独
り
き
り
、
月
面
の
山
岳
地
帯
を
ぬ
け
、
口
の
開
い
た
ク
レ
ー
タ
ー
に
沿
っ
て
ひ
た
走
っ
て
い
る
。
警
告
し
て
あ
げ
た
か
っ
た
け
れ
ど
、
力
が
出
な
か
っ
た
。
し
ば
ら
く
し
て
お
父
さ
ん
が
帰
っ
て
き
た
音
が
し
、
お
姉
ち
ゃ
ん
と
二
言
三
言
交
わ
す
の
が
聞
こ
え
た
。
二
人
が
た
く
さ
ん
話
す
の
な
ん
て
聞
い
た
こ
と
が
な
い
け
ど
。
さ
ら
に
し
ば
ら
く
し
て
、
鍵
が
鍵
穴
の
中
で
回
る
音
が
し
た
か
ら
、
き
っ
と
お
父
さ
ん
は
ま
た
出
か
け
た
の
だ
と
思
う
。
お
姉
ち
ゃ
ん
は
子
供
部
屋
の
ド
ア
を
開
け
た
も
の
の
、
ど
う
し
た
も
の
か
決
め
か
ね
て
少
し
の
間
ド
ア
口
に
立
っ
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
私
の
ベ
ッ
ド
の
方
へ
一
歩
、
二
歩
と
近
づ
い
て
き
て
、
で
も
私
は
じ
っ
と
静
か
に
横
に
な
っ
て
い
た
。
お
姉
ち
ゃ
ん
は
背
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を
丸
め
て
私
の
顔
を
覗
き
込
ん
だ
。
で
も
私
は
目
を
閉
じ
た
ま
ま
だ
っ
た
。
お
姉
ち
ゃ
ん
は
音
を
立
て
な
い
よ
う
に
部
屋
か
ら
出
て
い
っ
た
。
今
度
寝
入
っ
た
と
き
に
は
、
も
う
夢
を
見
な
か
っ
た
。
私
の
眠
り
は
復
活
な
ど
期
待
し
な
い
人
々
の
死
の
よ
う
に
、
か
ら
っ
ぽ
に
な
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
自
分
の
意
志
に
反
し
て
寝
入
っ
て
し
ま
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
予
想
に
反
し
て
私
は
目
を
覚
ま
し
た
、
時
の
な
い
、
ど
こ
か
知
ら
な
い
所
で
。
掛
け
布
団
が
大
理
石
の
墓
石
み
た
い
に
重
た
い
。
体
を
動
か
す
こ
と
も
、
目
を
開
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
石
は
い
や
。
雪
の
方
が
い
い
、
雪
な
ら
溶
け
る
も
の
！
み
ん
な
何
を
し
た
の
？
私
を
埋
め
て
し
ま
っ
た
の
ね
、
死
ん
で
も
い
な
い
の
に
！
も
う
み
ん
な
家
に
帰
っ
て
、
今
頃
ろ
う
そ
く
に
灯
を
と
も
し
て
い
る
わ
ね
、
焼
き
立
て
の
ク
ッ
キ
ー
と
小
枝
の
燃
え
る
に
お
い
を
漂
わ
せ
て
。
外
は
吹
雪
に
な
っ
ち
ゃ
っ
た
、
吹
雪
に
な
る
前
に
家
に
帰
れ
て
よ
か
っ
た
ね
。
そ
れ
じ
ゃ
、
私
は
？
私
は
死
ん
で
な
い
の
よ
！
天
使
さ
ん
た
ち
、
私
を
助
け
て
、
早
く
、
こ
こ
の
空
気
が
ま
だ
残
っ
て
い
る
う
ち
に
！
来
て
、
ど
う
し
て
来
て
く
れ
な
い
の
！
死
ん
じ
ゃ
っ
た
の
？
そ
う
な
の
ね
。
い
ま
分
か
っ
た
―
―
死
ん
だ
の
は
あ
な
た
た
ち
な
の
ね
。
昨
日
の
夜
、
私
た
ち
が
葬
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
。
あ
な
た
た
ち
は
死
ん
で
い
な
か
っ
た
の
？
生
き
た
ま
ま
石
の
下
に
横
た
わ
っ
て
い
る
の
は
あ
な
た
た
ち
な
の
？
私
が
手
を
貸
す
わ
、
待
っ
て
て
、
体
を
動
か
し
て
こ
の
石
を
持
ち
上
げ
て
あ
げ
る
！
あ
り
っ
た
け
の
力
を
振
り
絞
っ
て
こ
の
石
を
持
ち
上
げ
て
み
せ
る
わ
、
こ
の
て
の
ひ
ら
で
―
―
神
様
、
力
を
貸
し
て
！
こ
の
石
は
な
ん
て
軽
い
の
！
私
、
飛
ん
で
る
。
あ
な
た
た
ち
も
飛
べ
る
？
こ
の
石
は
雪
だ
っ
た
の
ね
。
月
の
光
が
部
屋
じ
ゅ
う
に
溢
れ
て
、
あ
ま
り
の
明
る
さ
に
、
閉
ま
っ
た
ド
ア
を
開
け
放
っ
た
窓
だ
と
思
っ
て
し
ま
い
そ
う
。
壁
が
ぐ
る
ぐ
る
回
っ
て
、
箱
と
ベ
ッ
ド
の
位
置
が
密
か
に
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
。
め
ま
い
が
す
る
―
―
何
が
私
を
目
覚
め
さ
せ
た
の
？
誰
が
あ
の
重
た
い
石
を
雪
に
変
え
て
く
れ
た
の
？
耳
鳴
り
が
す
る
、
で
も
こ
れ
じ
ゃ
な
い
、
自
分
の
声
で
眠
り
か
ら
覚
め
る
人
な
ん
て
い
な
い
も
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心
臓
が
う
る
さ
く
鳴
っ
て
い
る
、
う
う
ん
違
う
わ
、
あ
そ
こ
の
窓
を
叩
い
て
い
る
の
は
私
の
心
臓
じ
ゃ
な
い
、
そ
れ
に
窓
ガ
ラ
ス
を
揺
ら
し
て
い
る
の
は
、
窓
ガ
ラ
ス
を
割
っ
て
お
い
て
外
か
ら
塞
い
で
い
る
の
は
、
風
じ
ゃ
な
い
！
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
の
は
、
あ
な
た
た
ち
な
の
？
ど
う
し
て
私
は
疑
っ
た
り
し
た
の
だ
ろ
う
。
私
の
天
使
さ
ん
、
あ
な
た
は
風
な
ん
で
し
ょ
、
な
ん
て
、
一
瞬
で
も
考
え
る
私
で
は
な
か
っ
た
の
に
。
あ
な
た
の
衣
っ
て
白
い
の
ね
、
髪
に
雪
が
積
も
っ
て
い
る
わ
。
外
の
雪
が
ひ
ど
く
て
、
あ
な
た
の
後
ろ
に
天
使
た
ち
が
ど
の
く
ら
い
い
る
の
か
見
え
な
い
。
き
っ
と
大
勢
い
る
の
よ
ね
、
群
れ
を
な
し
て
！
も
っ
と
近
く
に
行
っ
て
も
い
い
？
お
祈
り
を
す
れ
ば
い
い
の
？
あ
な
た
、
や
け
に
じ
っ
と
し
て
い
る
の
ね
！
ガ
ラ
ス
が
曇
っ
て
い
る
の
、
開
け
て
も
い
い
？
あ
な
た
を
も
っ
と
よ
く
見
た
い
、
見
た
い
の
、
あ
な
た
の
飛
ぶ
と
こ
ろ
を
！
さ
あ
動
い
て
！
翼
は
ど
の
く
ら
い
大
き
い
の
？
両
足
に
は
何
を
付
け
て
い
る
の
？
あ
な
た
の
た
め
に
開
け
て
あ
げ
た
い
の
、
私
の
天
使
さ
ん
、
中
に
入
っ
て
、
大
き
な
翼
で
何
も
か
も
ひ
っ
く
り
返
し
て
ち
ょ
う
だ
い
、
ヨ
ク
ゾ
キ
マ
セ
リ
！
け
れ
ど
、
私
が
窓
の
方
へ
歩
き
出
し
た
と
き
に
は
も
う
、
天
使
が
拒
む
よ
う
に
頭
を
動
か
し
て
い
る
の
が
見
え
た
。
そ
れ
で
思
い
出
し
た
、
お
姉
ち
ゃ
ん
が
い
つ
も
言
っ
て
い
た
の
だ
、
天
使
の
顔
を
覗
き
込
ん
で
は
い
け
な
い
と
。
そ
れ
で
分
か
っ
た
、
天
使
は
衣
の
裾
に
触
れ
て
ほ
し
く
な
い
の
だ
。
す
る
と
ま
た
私
は
恐
ろ
し
い
疑
念
に
と
ら
わ
れ
た
、
あ
れ
は
雪
か
も
し
れ
な
い
、
風
に
飛
ば
さ
れ
て
き
た
布
か
も
し
れ
な
い
、
夢
か
も
し
れ
な
い
と
。
私
は
天
使
が
翼
を
広
げ
る
の
を
見
た
か
っ
た
。
突
風
が
窓
か
ら
吹
き
込
ん
で
き
た
。
両
手
に
余
る
ほ
ど
の
雪
が
口
や
目
に
押
し
寄
せ
て
き
て
、
私
は
そ
の
雪
の
ベ
ー
ル
越
し
に
天
使
が
よ
ろ
め
く
の
を
見
た
。
翼
を
広
げ
よ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
た
の
だ
。
雪
片
が
隙
間
な
く
目
に
吹
き
積
も
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
何
も
見
え
な
か
っ
た
の
だ
け
れ
ど
。
外
は
猛
吹
雪
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
、
ま
た
重
た
い
突
風
が
次
々
に
襲
っ
て
叩
き
つ
け
る
よ
う
に
窓
を
閉
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め
、
私
の
目
を
か
す
ま
せ
た
。
ご
し
ご
し
目
を
こ
す
っ
て
も
う
一
度
窓
を
開
け
放
っ
た
と
き
に
は
、
も
う
雪
し
か
見
え
な
か
っ
た
。
雪
は
小
高
く
狭
く
な
っ
た
中
庭
で
狂
う
よ
う
に
踊
っ
た
り
、
地
面
に
落
ち
る
や
巨
大
な
渦
と
な
っ
て
屋
根
の
向
こ
う
に
は
じ
き
返
さ
れ
た
り
し
て
、
ま
る
で
触
れ
さ
せ
て
く
れ
な
い
天
使
の
軍
勢
の
よ
う
だ
っ
た
。
止
め
て
、
天
使
た
ち
を
止
め
て
―
―
屋
根
よ
、
高
く
伸
び
て
、
家
は
み
ん
な
塔
に
な
っ
て
、
天
使
た
ち
を
こ
れ
以
上
行
か
せ
な
い
で
。
道
を
見
つ
け
ら
れ
な
い
よ
う
に
、
煙
突
た
ち
は
天
使
た
ち
の
行
く
道
へ
煙
を
や
っ
て
。
眠
っ
て
い
る
人
た
ち
、
あ
な
た
た
ち
は
ろ
う
そ
く
に
火
を
灯
し
な
さ
い
、
そ
う
す
れ
ば
天
使
た
ち
が
見
え
る
わ
。天
使
た
ち
に
追
い
つ
く
の
は
誰
よ
、最
後
の
審
判
の
日
を
作
る
の
は
誰
よ
？
天
使
た
ち
を
私
に
返
し
て
く
れ
る
の
は
誰
よ
？
こ
う
い
う
と
き
だ
、お
姉
ち
ゃ
ん
が
私
を
起
こ
す
の
は
。だ
け
ど
今
日
は
私
が
お
姉
ち
ゃ
ん
を
起
こ
す
わ
―
―
「
起
き
な
さ
い
！
」
塔
時
計
が
六
時
を
告
げ
、
そ
こ
に
鐘
が
一
つ
ま
た
一
つ
と
た
め
ら
い
が
ち
に
加
わ
っ
て
い
く
。
部
屋
が
真
っ
暗
で
ベ
ッ
ド
が
見
つ
か
ら
な
い
。
雪
が
あ
ん
ま
り
ま
ば
ゆ
す
ぎ
た
の
だ
、
天
使
た
ち
を
目
で
追
う
の
が
長
す
ぎ
た
の
だ
。
す
ぐ
に
お
姉
ち
ゃ
ん
を
起
こ
さ
な
き
ゃ
い
け
な
か
っ
た
の
に
―
―
「
起
き
な
さ
い
、
寝
す
ぎ
よ
！
」。
掛
け
布
団
が
床
に
落
ち
る
。
な
の
に
お
姉
ち
ゃ
ん
は
そ
れ
を
両
手
で
か
た
く
握
り
し
め
て
い
な
い
、
な
の
に
お
姉
ち
ゃ
ん
は
毎
朝
私
が
す
る
み
た
い
に
う
ー
ん
と
う
め
か
な
い
し
、
冷
た
い
床
や
天
使
に
抗
わ
な
い
。
お
姉
ち
ゃ
ん
は
私
を
は
ね
つ
け
な
い
、
起
こ
し
た
と
き
に
眠
っ
て
い
な
か
っ
た
人
が
す
る
み
た
い
に
ず
っ
と
静
か
な
ま
ま
、
い
な
い
人
が
た
だ
ず
っ
と
そ
こ
に
い
る
み
た
い
に
、
お
と
な
し
く
。
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私
た
ち
が
中
庭
で
お
姉
ち
ゃ
ん
を
見
つ
け
、
す
っ
ぽ
り
か
ぶ
っ
た
雪
の
中
か
ら
抱
き
上
げ
た
と
き
、
お
姉
ち
ゃ
ん
は
ず
っ
と
静
か
な
ま
ま
だ
っ
た
。
訳
者
あ
と
が
き
こ
こ
に
訳
出
し
た
『
夜
の
天
使
』（E
ngel
in
der
N
acht
）
は
、
先
ず
一
九
四
九
年
十
二
月
二
十
五
日
、
ク
リ
ス
マ
ス
当
日
付
け
の
「
ヴ
ィ
ー
ナ
ー
タ
ー
ゲ
ス
ツ
ァ
イ
ト
ゥ
ン
グ
」（W
iener
T
ageszeitung
）
紙
に
掲
載
さ
れ
た
。
こ
の
頃
イ
ル
ゼ
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
は
集
中
的
に
短
編
小
説
に
取
り
組
み
、『
鏡
物
語
』（Spiegelgeschichte,
1949
）、『
縛
ら
れ
た
男
』（D
er
G
efesselte,
1951
）、『
私
の
住
ん
で
い
る
所
』（W
o
ich
ｗ
ohne,1952/53
）
な
ど
の
優
れ
た
作
品
を
次
々
に
生
み
出
し
た
。『
夜
の
天
使
』
も
そ
の
よ
う
な
時
期
に
書
か
れ
た
優
れ
た
短
編
小
説
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
短
編
小
説
の
大
半
は
後
に
『
縛
ら
れ
た
男
』
と
い
う
表
題
の
短
編
集
に
収
録
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
に
は
三
人
称
小
説
と
一
人
称
小
説
が
混
在
し
て
い
る
。
一
般
的
に
三
人
称
小
説
で
は
語
り
手
と
主
人
公
の
間
に
一
定
の
距
離
が
あ
る
た
め
、
も
の
が
た
り
的
性
格
が
強
く
前
面
に
出
て
く
る
が
、
そ
れ
に
対
し
一
人
称
小
説
は
、
主
人
公
の
「
私
」
自
身
が
語
り
手
に
な
る
部
分
と
、
主
人
公
と
し
て
活
躍
す
る
部
分
と
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
人
称
小
説
と
は
「
私
」
の
目
を
通
し
て
語
ら
れ
る
物
語
で
あ
り
、「
私
」
の
記
憶
の
物
語
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
作
品
も
例
外
で
は
な
い
。
こ
の
短
編
集
で
は
『
夜
の
天
使
』
と
『
私
の
住
ん
で
い
る
所
』
だ
け
が
一
人
称
形
態
で
書
か
れ
て
お
り
、「
私
」
は
語
り
手
に
な
っ
た
り
主
人
公
に
な
っ
た
り
し
な
が
ら
、
日
々
の
出
来
事
の
中
で
複
雑
に
揺
れ
動
く
主
人
公
の
心
の
襞
の
一
つ
一
つ
を
生
々
し
く
か
つ
精
緻
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に
語
っ
て
い
く
。
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
独
特
の
簡
潔
で
平
易
な
文
体
も
手
伝
っ
て
、
読
者
は
「
私
」
に
心
に
秘
め
て
い
た
話
を
告
白
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。（
注
2
）
で
は
、
「
私
」
が
告
白
し
よ
う
と
す
る
秘
密
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
小
説
に
は
二
人
の
姉
妹
が
登
場
す
る
が
、
出
来
事
は
す
べ
て
「
私
」
の
視
点
か
ら
描
か
れ
る
。
「
私
」
は
姉
と
と
も
に
天
使
の
存
在
を
信
じ
て
い
る
。
あ
る
日
、
母
親
に
天
使
を
見
た
こ
と
な
ど
な
い
と
言
わ
れ
、
天
使
の
存
在
に
対
す
る
確
信
が
大
き
く
揺
ら
い
で
し
ま
う
。
い
っ
た
ん
疑
念
が
生
じ
る
と
、
「
私
」
に
は
こ
れ
ま
で
ず
っ
と
天
使
を
待
っ
て
い
る
と
ば
か
り
思
っ
て
い
た
姉
が
、「
目
に
は
見
え
な
い
何
か
を
、
す
で
に
こ
こ
に
い
る
か
ら
決
し
て
来
る
こ
と
の
な
い
誰
か
を
待
ち
わ
び
て
い
る
よ
う
に
」
見
え
る
。
姉
が
「
彼
ら
を
見
た
わ
」
と
言
っ
て
も
、
も
う
姉
の
言
葉
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
「
じ
ゃ
あ
、
そ
れ
を
誓
っ
て
み
せ
て
よ
！
」
と
思
っ
て
問
い
詰
め
て
も
、
姉
は
誓
っ
て
は
く
れ
な
い
。
こ
う
し
て
「
私
」
と
姉
と
の
間
で
、
あ
る
い
は
「
私
」
自
身
の
中
で
、
天
使
を
め
ぐ
る
戦
い
が
勃
発
す
る
。
す
っ
か
り
真
っ
暗
に
な
っ
て
「
私
」
は
ベ
ッ
ド
に
入
る
。
姉
が
部
屋
に
入
っ
て
き
て
私
の
顔
を
覗
き
込
む
が
、
や
が
て
音
も
立
て
ず
に
部
屋
を
出
て
い
く
。
そ
の
ま
ま
「
私
」
は
寝
入
っ
て
し
ま
い
、
時
の
な
い
、
見
知
ら
ぬ
場
所
で
再
び
目
覚
め
、
窓
を
介
し
て
天
使
と
相
ま
み
え
る
。
そ
し
て
死
と
再
生
を
思
わ
せ
る
幻
想
的
な
風
景
を
目
に
す
る
。
そ
の
過
程
で
「
私
」
の
心
に
大
き
な
変
化
が
生
じ
、
ま
た
天
使
の
存
在
を
信
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
、「
私
」
は
い
つ
も
自
分
が
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
姉
を
起
こ
そ
う
と
、
ベ
ッ
ド
へ
と
向
か
う
。
そ
し
て
最
後
の
二
行
、
場
面
は
現
実
に
切
り
替
わ
り
、
姉
が
中
庭
で
雪
に
覆
わ
れ
た
状
態
で
発
見
さ
れ
て
終
わ
る
。
状
況
か
ら
見
る
と
、
姉
は
自
殺
か
事
故
で
亡
く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
妹
の「
私
」は
違
っ
た
理
解
を
し
て
い
る
。
姉
は
実
体
あ
る
も
の
と
し
て
ベ
ッ
ド
に
横
た
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
横
た
わ
る
姉
の
気
配
を
確
か
に
感
じ
る
の
だ
―
―
「
い
な
い
人
が
た
だ
ず
っ
と
そ
こ
に
い
る
み
た
い
に
、
お
と
な
し
く
」。
そ
の
と
き
「
私
」
は
気
づ
く
の
で
あ
る
、「
私
た
ち
が
天
使
を
夢
に
見
て
い
る
の
で
は
な
く
、
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天
使
が
私
た
ち
を
夢
に
見
て
い
る
の
だ
。
私
た
ち
が
天
使
の
明
る
い
夜
の
中
で
う
ご
め
く
霊
」
だ
と
い
う
こ
と
に
。
こ
の
世
界
に
は
こ
ち
ら
側
と
、
窓
の
向
こ
う
に
、
あ
る
い
は
夢
の
中
に
天
使
の
住
む
あ
ち
ら
側
と
が
重
な
っ
て
存
在
し
て
い
て
、
今
二
人
は
そ
の
は
ざ
ま
に
い
る
。
ふ
つ
う
に
見
る
と
姉
は
死
ん
だ
と
見
な
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
が
、
姉
は
こ
ち
ら
側
で
は
目
に
見
え
な
い
だ
け
で
あ
ち
ら
側
に
い
る
の
だ
と
、「
私
」
に
は
わ
か
っ
て
い
る
―
―
そ
ん
な
大
き
な
声
で
は
言
え
な
い
秘
密
を
、「
私
」
は
こ
っ
そ
り
告
白
す
る
の
で
あ
る
。
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
は
メ
ル
ヒ
ェ
ン
好
き
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
三
人
称
小
説
の
形
態
で
「
も
の
が
た
り
」
を
書
く
こ
と
に
非
常
に
長
け
て
い
る
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
一
方
で
、
こ
の
よ
う
な
一
人
称
小
説
の
形
態
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
は
メ
ル
ヒ
ェ
ン
的
要
素
を
維
持
し
つ
つ
も
、
主
人
公
の
少
女
の
持
つ
理
屈
で
は
上
手
く
説
明
で
き
な
い
思
春
期
の
危
う
さ
の
よ
う
な
も
の
を
見
事
に
描
い
て
み
せ
た
―
―
現
実
は
ど
う
で
あ
れ
、「
私
」
の
記
憶
の
物
語
が
「
私
」
の
真
実
だ
と
言
わ
ん
ば
か
り
に
。
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。
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